Conversion to an organic, pasture system by Barrett, Kathy & Benson, Fay
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Conversion to an organic, 
pasture system
When milk price 
didn’t cover cost 
of production, 
Vaughn and 
Susan Sherman 
in 1997 
converted to 
pasture-based 
management, 
that has helped 
the farm thrive 
today.
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Vaughn and Susan 
Sherman of 
Jerry Dell Farms
Vaughn Sherman Farm in 1995 
before the silos were removed
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Expansion through steps at Fouts Dairy
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Paul Fouts of Fouts Dairy Farm in Cortland NY says he is 
glad they expanded.
